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EDITORIAL 
A Comissão de Publicações sente-se gratificada por apresentar este fascícu-
lo, encerrando o volume 23 de 1989 da Revista da Escola de Enfermagem da USP 
(REEUSP). 
Tentamos cumprir com o nosso objetivo que é o de ser um veículo de disse-
minação de conhecimentos, onde o saber e o fazer individual estão sendo descen-
tralizados, possibilitando dessa forma, o desenvolvimento da prática da enferma-
gem. 
Tentamos, assim, contribuir para a busca de caminhos para as ações de en-
fermagem e para a construção do seu saber. 
Consideramos também, que os trabalhos editados por esta Revista mostraram 
o enfermeiro atuante, refletindo sobre sua prática profissional e compromissado
com a saúde da população brasileira. 
Gostaríamos ainda de agradecer a todos que direta ou indiretamente vem 
colaborando para o êxito desta revista, demonstrando confiança e apoio ao nosso 
trabalho. 
Para finalizar, desejamos a todos um ano de 1990 onde se possibilite ao ci-
dadão brasileiro viver condignamente e que nós, enfermeiros, possamos exercer a 
profissão em melhores condições de trabalho, definindo e ampliando nosso espaço 
profissional. 
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